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BASIN
MÜZESİ
Her konuda Avrupa'dan model 
ararken, 6 yıllık bir geçmişi olan 
Basın Müzesi'yle tüm dünyaya ör­
nek oluyoruz. Çünkü; Türk Basın 
Tarihi'ni her yönüyle gelecek yüz­
yıllara taşıyabilecek olan Müze, 
hem basım araç ve gereçlerini hem 
de yayınları sergilemesi yönünden 
alanında dünyanın en zengin tek
müzesi sayılıyor.
Çemberlitaş ve çevresi turistik bölge olduğundan 
müze, yabancı turistler tarafından da geziliyor.
Y OLUNUZ Çemberlitaş’a düşerse Divan yolu Caddesi’nden aşağıya doğru inin. Hemen sağ kolunuzun üzerinde, 1865 yılında Maarif Nazırı Saffet Paşa tara­fından inşa edilen Neo-Klasik tarzdaki 
tarihi bir yapıyı göreceksiniz. İnşa edildiği tarih­
ten bu yana önce Maarif i Umumiye Nezareti ola­
rak, daha sonra İstanbul Darülfünun hizmetlerin­
de kullanılan, ardından sansür binası olup, 1908’de 
de Şehremanet’ine (İstanbul Belediyesi) devredilen 
bu bina şimdi tüm dünyaya fark attığımız ulusal 
gurur kaynağımız. Çünkü; 1988’den bu yana Basm 
Müzesi olarak hizmet eden Türkiye Gazeteciler Ce- 
miyeti’ne ait bu müze, 1729 tarihinden bu- güne ge­
len baskı araç ve gereçleri, bunlar tarafından bası­
lan nesneleri birlikte sergileyen ve basın kütüpha­
nesi ile dokümantasyon çalışmaları yapan kültür 
merkezi olma özelliğiyle tüm dünyada alanında 
tek müze sayılıyor.
TARİH KOKUYOR
Aslı 3 kattan oluşan ve çekme katlarla 5 kata çı­
karılan binanın giriş bölümünde yalnızca baskı 
makineleri bulunuyor. Bu makineler çeşitli oda­
larda bölümlere ayrüarak en çarpışı şekilde sergi­
lenmiş. Makineler arasında taşbaskı, prova tezga­
hı, ofset, tipo, entertip ve giyotin yeralıyor. Ayrıca, 
aynı katta bir de klişane bulunmakta. Müze bölü­
mü, İbrahim Müteferrika’nm 1729 yılında kurmuş 
olduğu matbaa maketi ile başlıyor. Bu bölümde ay­
rıca taşbaskı örnekleri de var. Bir sonraki odalar­
da Türk gazetecilik tarihinin başlangıcı olan 1828 
tarihli Vekayi-i Mısriye gazetesi ve o dönemin bel­
ge ve gazeteleri, 2. Meşrutiyet’le birlikte gerçekle­
şen basm patlaması, Meclis’in açılışı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile Latin Alfabesi’ne ge­
çişe kadar sürüyor. Bu katta Türk Basm hayatına 
emeği geçmiş isimlerin anı eşyaları da sergileni­
yor. Aynı zamanda bu gazetecilerin yağlıboya 
portreleri de bu katın geniş galerisini süslüyor.
İkinci katta, Müze’yi canlı tutmak için yapılmış 
bir sanat galerisi var. 4 galeride de her 15 günde 
bir çeşitli sanatçıların eserleri sergileniyor. Üçün­
cü katta, TBMM Kütüphanesi ile işbirliğine gire­
rek mikrofilm hizmeti de vermeye başlayan geniş 
bir kütüphane mevcut. Bu katta arşiv odaları ve 
Türk basm tarihinde yazdıkları yazılar yüzünden 
katledilmiş basm şehitleri de yer almakta. Dördün­
cü kat ise idari işlerin yürütüldüğü müdüriyete 
ait. Pazar hariç ,
10.00-17.00 arası 
ziyarete açık olan 
müzeye, giriş üc­
reti de alınmıyor.
Basm Müzesi Müdiresi Nurha- 
yat Berker “ Basm tarihini sakla­
mak ve geleceğe aktarmak açısın­
dan müzenin kurulması kaçınıl­
mazdı. Basının ne aşamalardan 
geldiği, hangi gazetelerin çıkıp, 
hangilerinin kapandığı, sahipleri­
nin kim olduğu, çalışma şekilleri­
nin nasıl olduğu müze açılana ka­
dar düşünülmemiş. Bu eksiği 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ka­
patmaya çalışıyor. Müze, hem ge­
lecek nesile hem de Türk basm 
tarihine ışık tutacak”  şeklinde 
konuşuyor.
BAĞIŞTA BULUNANLAR
1- Hürriyet Gazetesi kurucusu Se­
dat Simavi'nin çalışma masası 
ve bu masa ile bütünleşen vit­
ray süsleme, telefonu, abajuru, 
kitapları ve özel günlük kullan­
dığı eşyaları. (Erol Simavi tara­
fından verilmiştir)
2- Ahmet Emin Yalman ve eşi Rez-
zan Yalman'ın plaketleri, belge­
leri ve Vatan gazetesi koleksi­
yonu (Tunç Yalman tarafından 
verilmiştir).
3- Zekeriya ve Sabiha Sertel'in sa­
atleri, kalemleri, not defteri, 
gözlüğü, özel eşyaları (Kızları 
Yıldız Sertel tarafından veril­
miştir)
4- Cihat Baban'ın plaketleri, teşekkür
belgeleri ve yazıları. (Eşi Zekiye Ba­
ban tarafından verilmiştir)
5- Abdi ipekçi'nin yazı masası ve su­
ikast sırasında üzerinde bulunan, 
kurşunla kırılan kalemi (Eşi Sibel 
İpekçi tarafından verilmiştir)
6- Apoyamatini gazetesi sahibi Dr.Yorgi
Adosoğlu'ndan Tipo Baskı Makinesi
7- Kenan öziç, bütün araç ve gereçleri
ile tam donanımlı bir klişaneyi...
8- Cemal Işın, fotoğraf atölyesini
9- Harp Akademileri Komutanlığı, giyo-
tin-Taşbaskı makinesi-Prova tezga­
hını
10- Darüşşafaka Cemiyeti, taşbaskı ör­
nekleri
11- Cavit Yamaç'ın basınla ilgili kütüp­
hanesi (Eşi Bedia Yamaç tarafından
verilmiştir)
12- Leyla Tavşanoğlu, Son Posta Kolek­
siyonunu
13- Cahit Baydar, 84 cilt Milliyet Gazete­
si Koleksiyonunu
14- The British Council, 1 adet mikrofiş 
okuma cihazını
15- Cağaloğlu iki Lions Kulübü, fax ci­
hazı ve arşiv deposunu
16- 118-T Lions Çevremiz Kulüpleri, 
Atatürk'ün yağlıboya portresini ve 
Basın Şehitlerimiz Köşesi'ni 
Ayrıca, Orhan Erinç, Abbas Par- 
maksızoğlu, Argun Berker, Basın 
Yayın Enformasyon Genel Müdürlü­
ğü, Vasfiye Özkoçak, Necla Berkan 
gibi gazeteciler de kendi kütüpha­
nelerinden kitap ve dergi bağışında 
bulunmuşlardır.
Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın çalışmasını gösteren 
temsili mankenler, müzenin en ilgi çeken bölümlerinden birini 
oluşturuyor. (Üstte) •  Fotoğraflar: Haluk ÖZÖZLÜ
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